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'POH 2 Sept. - Selepas beberapa Negeri (MSN)Perak, keja¥aan~di~i>eIltas~Qlim'pi-k"",se-,
pemenang pingat -sukan '01- ,,': "Kejayaari Jun H06ng~ini di- lepas 'pemain 'Badrhtnton beregu
impik Rio 2016 menerima gan-' .Iiarap akan menjadi inspirasi ke- lelaki Cheah Soon Kit merangkul
. jaran rumah, hari ini penerjun pada .semua atlet di negeri ini., pingat perak di Atlanta; Amerika
negara Cheong Jun Hoong pula Jika Jun Hoong boleh, mereka . Syarikat pada 1996.
dihadiahkan sebuah unit pang- juga pastiboleh lakukan sekira- 'Sementara itu, Jun Hoong
sapuri bernilai RM320,000. - nya berusaha keras. . berkata, ganjaran tersebut amat
Kediaman di Casa Kayangan@ "Diharap Jun -Hoong , akan istimewa .dan inenjadi motivasi
Meru yang bakal siap pada ta.: menjadi ikon, kepada semua at- kepadanya untuk melakar ke-
hun 2018' itu merupakan sum- . let danbakal atlet untuk mereka jayaan lebih baik pada masa ha-
bangan kerajaan negeri atas mencapai kecernerlangan _ dan . dapan. ,r,
kemenangannya bersama Pande- kernenangan' di pentas dunia,", "Terima kasih kepada kerajaan
lela Rinong dalam aeara 10 meter katanya selepas majis pernberian negeri terutama Menteri Besar, '
platform seirarna wanita di Rio. insentiftersebut, disini hari ini. Datuk Sen Dr. Zambry Abd, Kadir
Pengerusi Jawatankuasa Belia, . Yang turut hadir, Setiausaha atas ganjaran ini. Saya tidak sang-
Sukan dan Sumber Manusia ne- ' KerajaanNegeri,DatukSeriAbdulka akan mendapat hadiah seperti
geri, Datuk Shahrul Zaman Yahya Puhat Mat Nayan dan' Pengerusi ini," katanya. ,
berkata, selain mendapat ganja-: Jawatankuasa Kesihatan, Pen-. Mengenaiikernungkinan ter-
ran rumah,atlet berusia 26 tahungangkutan Awam, Hal Ehwal Bil- dapat maklum balas negatif yang
itu juga menerima habuan wang kan Islam dan Integrasi Nasional diterima di laman sosial ber-
_tunai sebanyak RM15,000. '" Kampung Baharu negeri, Datuk hubung I ganjaran tersebut, Jun
, Katanya, ganjaran wang tunai Dr.Mah Hang Soon. Hoong berkata, dia tidak mahu
itu diberikan rnenerusi Skim In- Jun Hoong muneul sebagai mengambil serius berhubung
, sentif Kemenangan Majlis Sukan anak Perak kedua yang melakar perkara itu.
CHEONG JuN HOONG (dua c1arlkanan) clltunjukkan p4)Sterunit kondomInium Pili dihadlahkan kepilclanya oIeh"'"
neprI Perak oIeh Shahna' Za~n Y;lhya (kanan). Dr. Mah HanlSoon (ldrl) clan Abel .. ' Puhat Mat Nayan.
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